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《世說新語》所記錄之休閒活動及其意義探究 





























                                                 
1 古典亞里斯多德學派的概念，把休閒視為一種理念上的自由狀態（an ideal state of freedom），
和精神上的啟蒙（spiritual enlightement）。參楊秀芝：〈一般少年與非行少年休閒生活之比較〉，《思
與言》第二七卷第四期，（1989年 11 月），頁 54。  



















                                                 
3 Godbey，Geoffrey認為休閒的定義是「某種生活情態，其幾乎不受任何文化上或實質上之外在
驅迫，人們因此可以完全依據自我內在需要，追求愉悅的體驗，或直覺上感到值得的體驗。」參

















































                                                 
4 參〈棲逸篇〉第八則、第十則、第十四則。  






馬斯洛(Adraham H. Maslow)的需求層級理論(hierarchy of human needs)而言，彼謂
人類所有行為的動機皆萌生於需求，休閒亦然，人類的需求依次是生理需求





























































                                                 
7 參蕭雪慧．韓東屏：《自我實現》（河南，河南人民出版社，1998年 10月），頁 165。  



























首先是基本的智性需求（intellectual needs），其次是探索的需求（ulysses factors 
needs），再其次是一致性（consistency）的需求，第四為複雜性（variety）的需
求。 






                                                 
9 余嘉錫．《世說新語箋疏》引《養新錄》曰：「韋昭曰：『今三尺布作，形如犢鼻矣。』」，（台北，
華正書局，一九八四年七月）  
10 參 Edward.J.Mayo   Lance.P.Jaruis 著，蔡麗伶譯：《旅遊心理學》，（台北，揚智出版社，一九








































































                                                 
11 見〈德行篇〉第二十三則劉孝標注文。  



















































殷中軍、孫安國、王、謝能言諸賢，悉在會稽王許。殷與孫共論《易    


















































































                                                 















                                                 












   略觀圍棋，法於用兵，三尺之局，為戰鬥物。陳聚士卒，兩敵相當， 
   怯者無功，貪者先亡。先據四道，守角依傍。緣編遮列，往往相望。  
   離離馬目，遼遼雁行。踔度間置，徘徊中央。收取死卒，無使相迎。 
   ……深念遠處，勝乃可必。 
東晉名相謝安深詣奕棋之道，不但用來消遣釋悶，還把它當成鎮靜劑、智囊
團，《世說新語‧雅量篇》第三十五則： 
   謝公與人圍棋，俄而謝玄淮上信至，看書竟，默然無言，徐向局。客   
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     祐樂山水，每風景，必造峴山，置酒言詠，終日不倦。嘗慨然嘆息， 
     顧為從事中郎鄒湛等約：「自有宇宙，便有此山，由來賢達勝士，登 
     此遠望，如我與卿者多矣，皆湮滅無聞，使人悲傷，如百歲後有知， 









      以宇宙人生的具體為對象，賞玩它的色相、秩序、節奏、和諧，借 
      以窺見自我的最深心靈的反映，化實景而為虛境，創形象以為象徵， 
      使人類最高的心靈具體化、肉身化，這就是藝術境界，藝術境界主 
      於美。 
這種對於山水的特殊感情與認識，也逐漸帶動山水畫的興起，宗炳在《畫
山水敘》中說： 
      余眷戀廬、衡，契闊荊、吳，不知老之將至，愧不能凝氣怡身，傷 
      砧石門之流，於是畫象布色，構茲雲嶺。夫理絕於中古之上者，可 
      意求於千載之下，旨微於言象之外者，可心取於書策之內，…且夫 
      崑崙山之大，瞳子之小，迫以目寸，則其形莫睹，迥以數理，則可 
      圍於寸目。識由去之稍闊，則其見彌小。今張素娟以遠應，則昆， 
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      衛玠從豫章至下都，人久聞其名，觀者如堵牆。玠先有羸疾，體不堪         
      勞，遂成病而死。時人謂看殺衛玠。 
    由於人物的儀容舉止是直接外現的體貌，所以儀表出眾的美男子，自然
是人物品賞活動中的寵兒，〈容止篇〉第七則寫道： 
     潘岳妙有姿容，好神情。少時挾彈出洛陽道，婦人遇者，莫不連手共 
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     縈之。左太沖絕醜，亦復效岳游遨，於是群嫗齊共亂唾之，委頓而返。 
除了容貌風度的優劣品評外，個人的談吐也是賞鑑的重點，這一部份的說
明，可以參見清談活動，在此，略以〈政事篇〉第十八則記錄之： 
     王、劉與林公共看何驃騎，驃騎看文書，不顧之。王謂何曰：「我今 
     故與林公來相看，望卿擺撥常務，應對玄言，那得方低頭看此邪?」何 
     曰：「我不看此，卿等何以得存?」 






















































                                                 
17 見宗白華．《美學散步》，頁 180-181。 
18 見敏澤．《中國美學思想史》，頁 513-515，齊魯書社，1987年 7 月。  






      桓宣武命袁彥伯作《北征賦》，既成，公與時賢共看，咸嗟歎之。時 
      王珣在坐，云：「恨少一句，得寫字足韻當佳。」袁即於作攬筆益云： 
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      「感不覺於余心，溯流風而獨寫。」公謂王曰：「當今不得不以此事 




      謝太傅寒雪日內集，與兒女講論文義。俄而雪驟，公欣然曰：「白雪 
      紛紛何所似？」兄子胡兒曰：「灑鹽空中差可擬！」兄女曰：「未若 
      柳絮因風起。」公大笑樂。 
這一則是臨時起興，即景為文的創作活動，另外在〈文學篇〉第五十二則所
載的是文學欣賞活動： 
      謝公因子弟集聚，問：「毛詩何句最佳？」過稱曰：「昔我往矣，楊 
      柳依依；今我來思，雨雪霏霏。」公曰：「訏謨定命，遠猷辰告。」 
      謂此句偏有雅人深致。 
















動的山林景致，並體驗到神超形越的飄然心情，說明他所經歷到的休閒境界。   
                                                 











      韋仲將能書。魏明帝起殿，欲安榜，使仲將登梯題之。既下，頭鬢皓 














      顧長康畫人，或數年不點目精。人問其故，顧曰：「四體妍蚩，本無 
      關於妙處；傳神寫照，正在阿堵中耳。」 
又第九則云： 
      顧長康畫裴叔則，頰上益三毛。人問其故，顧曰：「裴楷俊朗有識具， 
      正此是其識具。」看畫者辱之，定覺益三毛如有神明，殊勝未安時。 
第十四則記顧長康道畫：「手揮五弦易，目送歸鴻難。」第十一則云： 
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      顧長康好寫起人形，欲圖殷荊州。殷曰：「我形惡，不煩耳。」顧曰： 



























   顧彥先平生好琴，及喪，家人常以琴置靈床上。張季鷹往哭之。不勝其慟，
遂徑上床鼓琴，作數曲竟，撫琴曰：「顧彥先頗復賞此不？」因又大慟。 
第十六則云： 
                                                 



































                                                 































                                                 














































































    樗蒱是魏晉人物酷愛的賭戲，它演變自春秋時期之六博遊戲，依據文獻資料
以及近代出土之木博局、博具、博戲磚畫等實物，可以推測六博戲法的概況。 





























































                                                 













    凡是休閒內容以體能運動為主者歸於此類，出現在《世說新語》裡的活動計
有射獵、騎馬和彈棊等。 







































   彈棋兩人對局，白黑棋各六枚，先列棋各相當，更先彈也。 
                                                 





    四、結 論 
  追求幸福快樂是人類最自然的傾向，也是人類最基本的生活權利，避免痛苦
亦然。但是事實上，痛苦乃是達到真正幸福所必經的情感煉獄；而幸福則是對痛
苦的最高補償。魏晉人士的生活環境總是那麼令人難堪與困窘，有令人難以忍受
的死亡與消逝的痛苦，有精神挫折所引起的痛苦，有遭受打擊以及種種不幸的痛
苦；但是，不經過痛苦的淬礪，絕不能領悟生命與生活與生活的究竟真諦，那種
在烈火中鍛鍊的痛苦才會產生對生命熾熱的愛，以及強烈追尋生活意義的熱情。
魏晉又是富於自由精神的創造時代；當自由理念提供了騁馳的天地、選擇的自
由，於是乎，生活、或休閒生活，就在每一個探尋者、創造者面前，展開生命不
可想像的神祕之美。 
  綜合言之，由於魏晉人物蓬勃的創造力，使得魏晉南北朝的學述與文化，永
遠保持向前探索的活力，總是能夠勇敢地從已經熟悉的一切規律中掙脫出來，投
身到另一個不熟悉的新奇世界。魏晉人物這種自身內在的創造生機，正是文學、
思想、藝術自我更新的機制，儘管魏晉人物在休閒創造中也充滿迷誤、荒唐，甚
至墮落，但我們如何能接受一株嬌豔欲滴的玫瑰，枝梗上卻沒有銳刺的事實？ 
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